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Abstact 
In children care activities, mother ussualy experiencing difficulties, like if the kids 
does not want to obey their words: do not want take a bath, do not want to eat 
vegetables, do not want to take a nap, and a many other cases. Various reasons 
emerged from the kids to refuse to obey the words of their mother. Many ways can be 
done to help the kids obey their mother. These methods can be summed up, by trying 
to understand the children and communicate things into smart way, creative, and fun 
for the kids. Communication in this way is called persuasive communication. In this 
paper, the author aims to create persuasive communication through a three-
dimensional short animation titled "Hey Bath!" . The research method I use for this 
scientific work is literature study and survey methods. 
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Abstrak 
Di dalam kegiatan mengurus anak, tidak jarang seorang ibu rumah tangga 
mengalami kesulitan-kesulitan, di antaranya apabila sang buah hati tidak mau 
menuruti perkataan ibunya: tidak mau mandi, tidak mau makan sayur, tidak mau 
tidur siang, dan beragam kasus lainnya. Berbagai alasan muncul dari sang buah 
hati untuk menolak menuruti perkataan ibunya. Banyak cara yang dapat dilakukan 
untuk membantu para buah hati menuruti perkataan ibunya. Cara-cara tersebut 
dapat disimpulkan menjadi satu garis besar, yaitu dengan mencoba mengerti sang 
buah hati dan mengomunikasikan hal yang sesuai dengan cara yang cerdas, kreatif, 
dan menyenangkan bagi sang buah hati. Komunikasi dengan cara tersebut disebut 
komunikasi persuasif. Dalam karya ilmiah ini, penulis bertujuan untuk menciptakan 
komunikasi persuasif melalui sebuah animasi pendek tiga dimensi berjudul "Hey 
Bath!" yang ditujukan untuk anak-anak agar anak-anak yang tadinya tidak meyukai 
kegiatan mandi menjadi suka mandi. Metode penelitian yang penulis gunakan untuk 
karya ilmiah ini adalah metode studi pustaka dan survey. 
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